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Figure 1: Anatomy of the colon: (a) An illustration of the ideal colon where all colonic segments and ﬂexures
have been identiﬁed (b) An example of an actual human colon which has been segmented from a CTC dataset.
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Figure 2: Flexure detection theory: (a) The centreline of the ideal colon (see Fig. 1(a)) and (b) a graph of
adjusted values of θp for each point p in the centreline
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Figure 3: Flexure detection process: (a) The original colon centreline (b) A ﬁltered version of the original
centreline (W = 319) (c) A plot of θp against p for the ﬁltered centreline. [Flexure key: ∇ = Prec,  = Psig,
© = Pspl & ♦ = Phep]
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Figure 4: A sub-segmented version of the colon lumen illustrated in Fig. 1(b)
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